






































































































































































































































































































































































カウンセリ ング学会発表論文集』 0995) 154頁。
3)「developmentalcounseling」の日本語訳。ドナルド，ブラッカーなどの考えるカウンセリン
グで，個人や集団の成長を促進する開発的な技法が用いられている。
4)ロジャーズ著伊東博訳『創造への教育』 （岩崎学術出版社 1972) 154頁。学習を促進する
質態度についての説明である。
5)ロジャーズ前掲書 141頁。学習促進者である教師と生徒との対人関係についての説明である。
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